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Abstr a ct
The r emote s e n sjngtechnologyhas be en usedin m a ny scie n c efields. Sinc e
itisn't e a sy to s e a r ch and get the s atellite data, a new r emote s e nsing
data s ear ch syste m was madebyCompute r c e nterfo rAgric ultureFo r e s七 a nd
Fishe rie sRes ea r ch, MinistryofAgric ultureFo rest a nd Fisheries. Thedata
ofNOAA･DMSP･GMS and othe r sc an be sea r ch a nddownload e a sjly anytin e and
anywhe r eby signed u s ers.
は じめに■
現在､ 人糞削こ直面した地球温暖化､ 異常気象､ 砂漠化などの地球環境変化は､ 人類生
存の水資源や食糧 ･ エ ネル ギ ー に深刻な影響を与える重大問題である. 地球規模の環境
変化のメ カ ニ ズム を解明す るために ､ リモ ー ト セ ン シン グ技術の 活用は不可欠である ｡
一 方､ リモ ー ト セ ン シン グの研究が進められ ､ 及 び応用技術を開発に伴うデ ー タ入手
が困難､ 機器や解析用 ソフ トウ ェ ア が高庇格 ､ 利用方法が分 からない など､ さまざまな
問題が生 じて い る｡ したが っ て､ こ の技術が十分 に利用されて い るこ ととはい えない ｡
以上 の問題を解決するた めに､ 我々は､ 農林水産研究計算セ ン タにおい て､ 当面､
NOA A､ D MSP､ GMS等汎用性の 高い地球観測衛星デ ー タを蓄積 し､ 農林水産試験研
究機閑の ユ ー ザ ー に捷供しようと､ 検討を進めて きた ｡ その結果､ 1998年度補正予算
で ｢衛星画像高速検索 シス テ ム+ を含む ｢農学情報資源シス テ ム+ を整備することとな
つ た ｡
この シス テ ム で は ､ 農林水産省試験研究機 関で受信 して い る地球観潮衛星デ ー タをは
じめ､ 米国や他の 関係機関で 受停 ･ 作成 され たデ ー タを､ ユ ー ザ ー に使い やすい 形に処
理 し､ ネ ッ トワ ー クを介 し､ 検索 ･ 提供する ｡ 提供範囲は､ 農林水産関係国公立試験研
究機閲の みならず､ 農林水産業従事者､ 行政 ･ 普及機閑､ 環境 ･ 防災関係研究機閑ある
い は ､ ア ジア をは じめとする世界中を対象とする ｡
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1､ 衛星画像高速検索シ ス テ ム系統図
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Fig. 1 The syste m m ap of r e m ote s e n sing data s e a r ch syste m
2､ 提供する予定の デ ー タ の 種類
当面提供する予定の デ ー タ は､ 以下 の 通りである ｡ 今後､ Al)EOS-ⅠⅠ､ AST 皿な ど高分
解能の デ ー タも提供で きる よう検討を進めて い る ｡.
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NOA^
ⅣOAAデ ー タ は､ 米国海洋大気庁が運用 してい る気象衛星で､ 東北区水産研究所､ 中
央水産研究所､ 西海区永産研究所石垣支所及びACRoRS,･AIT(ABianCente rRes e a r cho n
Re n ote Sensing, Asian In stittle Of Technology)におい て ､
水産研究計算セ ンタ ー で ､ 処理 して い るもの である .
提供する予定の デ ー タセ ッ ト
a. 生デ ー タ
b. A ⅥmR Le v e13
c. 虻CSST､ NDV1 日､ 旬 ､ 月デ ー タ
d. TOVS､ DCS メ タデー タ
受宿してい るものを農林
GMS
伽S は､ ｢ひ まわり+ の 愛称で呼ばれてい る静止気象衛星 で ､ 国内の大学など他機関
におい て ､ 受信 されたもの を農林水産研究計算セ ンタ ー で ､.廼理 してい るもの である o
提供する予定 のデ ー タセ ッ ト
a. 生デ ー タ
b. GL3 Le v e13
DMSP
DHSPは､ 米国空軍 ･ 海軍の 軍事衛星で､ 72時間後には 一 般の利用者にも配布されて
い るもの で ある､ デ ー タは ⅣOAA(米国海洋大気庁)の Natio n al Geophysic al DataCe nte r
(NGDC) から入 手し､ 農林水産研究計算セ ンタ ー で ､ 処理 して い るもの である ｡
提供する予定の デ ー タセ ッ ト
a. OLS
b. SSH/Ⅰ
TRMM
TRMMは ､ 熱帯地域の 降雨強度とその 分布を観測する衛星で､ HASA からデ ー タを入手
し､ ユ ー ザ ー に提供予定 ｡
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3､ 検索方法
本シス テム - の ユ ー ザ ー 萱希者は､ 作成したデ ー タ WWWJ=で観測目時､ 観測範囲等 ､
処哩情報(処理 レ ベ ル ､ デ ー タセ ッ ト名 ､‾雲量等)を選択 し､ 検索する辛がで きる ｡ ま
た､ デ ー タ形式､ デ ー タの 切りだ し範囲､ 投影法､ 海岸線の 表示 ･ 非表示な どを指定 し
て オ ー ダ ー する ことがで きる｡ 検索結果は､ サ ムネイ ル 画像 ､ JPEG(600Ⅹ800) 画像で 表
示 する ことがで きる ｡
4､ デ ー タ の オ ー ダ ー と入手
登録 ユ ー ザ ー は ､ 上記及び ⅥⅣ 上で以 下の ような オ ー ダ ー がで きる ｡
1) オ ー ダ ー によりデ ー タセ ッ ト作成､
2) デ ー タ登録場所を nailに よりユ ー ザ ー へ 連絡
3) ユ ー ザ ー の ダウン ロ ー ド順に デ ー タを入手で きる ｡
5､ 検索サ ン プ ル及びデ ー タサン プ ル
図2 と3
おわりに
今回構築してい るシス テ ム が､
.
広い分 野の 研究者に､ 広く使用される こ とを期待する ｡
更 に､ 今後, 国内外で 受宿されてい るデ ュ タを相互利用で きる シス テ ムが確立きれる こ
とも期待する ｡ .
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Fig. 2 As e arch s ample using this syste m
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Fig. ･3 Some
'
data s ample s
■in this s e arch syste m
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